DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
Sub R . d 0 Adniodmn, & II1.m I /Dno. Dom-
no Petro P e r a - / I l a d a ejusdem Monast./ 
A b b a t e / A n n o Domini M . D C C . L . 
M s . en p a p e r de 5 5 5 X 3 3 5 mm. d e 2 0 3 
p à g i n e s n u m e r a d e s . Lletra en n e g r e i ver -
mell . S e g l e X V i l f . 
Portada dibuixada, formant plafó ba-
rroc, el centre del qual simula un pergamí 
estès on hi va el títol anotat, amb l'escut 
pobletà al peu amb or i vermell. Al àngul 
inferior de la portada, amb lletra molt pe-
tita, hi consta: Scripsit Fr. Michael Ba-
dia cjusdem Monast. Monachus. 
Inicials d'enquadrament de 60 mm. de 
fons vermell, groc, rosat, vert i ocre, amb 
rama'ges i algun motiu historiat, hi son 
una A p. 81—C p. 3 8 - D p. 1—E p. 10 
—P p. 7—R p. 24—S p. 31 i 82 i 85, con-
tenint inicials de segon orde de bell dibuix 
i variades. 
Devant el full de portada, conté dos 
fulls in fcsto Conceptionis B. V. M. Ad 
missam. Introt, amb notació musical.—A 
les pgs. 186 i 197 Ad Missam Introt de 
iv tò, amb cinc ratlles, al text de la qual 
falta encara fer-hi el pentagrama a n'els 
espais en blanc. 
E n q u a d e r n a c i ó de pcjts d e fusta torra-
d e s de pell , a m b 5 c laus r o d o n s , canto-
n e r e s mot l lurades i t a n q u e s de l lautó, amb 
e n q u a d r a m e n t s g o f r a t s en les t a p e s . 
(Museu Diocesà, Tarragona. Ms. N.° S2.) 
I S < S " ¡ R Á ) J A U M E BOFARULL, P V R E . 
DELS NOSTRES CAMVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
BoUetí de ia Societat Arqueològica Luliana. Palma.— 
Gener 1924=¡Cuarenta años!, por D. Gabriel Llabrés.— 
Redactores y colaboradores, por Pedro Sampol y Ripoll. 
- E n t e r r a m e n t s y Obits del Ren! Convent de S . Fran-
cesch de la Ciutat de Mallorca (cont.), por D. Ja ime de 
Oleza y de E s p a ñ a . - M a l l o r c a durante la guerra de su-
cesión a la corona de España (cont.), por D. Fernando 
Porcel.—Historta del Colegio de N. S . de Montesión, de 
la Compañía de J e s ú s , d é l a Ciudad de Mallorca (cont.), 
por ta copia, D. J . O l e z a . - P l e c h 37 de Ies informacions 
judicials sobre'ls adietes a la Germania, por D. J o s e p M. 
Quadrado . -Por tada y Taula del Tom. XIX del Bollet í — 
F e b r e r = E l impresor Ferrando de Causóles (1510-1600), 
por D. Gabriel Llabrés . -Correspondència d'En Miquel 
Costa (cont.), per D. Joan Rosselló de Son Fortesa.—En-
terraments y obits del Real Convent de S . Francesch de 
la Ciutat de Mallorca (cont.), por D. J . Oleza,—Mallorca 
durante la guerra de sucesión a la Corona de España 
(cont.), por D. F . Porcel.—Inventario de la casa principal 
de la Ciudad, 1Ï8J, por D. Antonio Pons, Pbro.—Noticies, 
por R.—Portada y Taula del Tom. XIX de! Bollet i . 
Coleccionismo— Enero-Febrero-Marzo de 1024=Don 
Mariano Font.—Escultura ibérica de un toro descubierta 
en Sagunto, por M. González Simancas.—Sección de 
Numismática. -El homenaje al marqués de Estella.—El 
grabado en los museos do Londres y Amberes, por Fran-
cisco Esteve B o t e y . - N e c r o l o g í a - H a l l a z g o arqueológi-
co.—La cerámica ibérica de Numanda, por B . Taracena 
Aguirre. 
Boletín tic ¡a Rea! Academia Gallega.—K." 159=Impor-
tante escritura de donación otorgada por Don Bcrmndo, 
Rey de Galicia, a favor del Monasterio de Canónigos de 
San Juan de Caabeiro. Año 034 (grabado), por César 
Vaimonde Lores.—El valle de Vimianzo y sus montes, 
por Cándido Pedreira S a n t o s , - L o s canónigos de San-
tiago ( 2 ° apend. a Linajes Galicianos), (cont.), por Pablo 
Pérez Cosían t i . - S e c c i ó n oficial: Góran Bjtirkman: Obraa 
recibidas. Movimiento de fondos — N.° 160=Relaciones 
marítimas entre el Norte de Galicia y las Islas Bri tánicas 
en tiempos prehistóricos, por I-'ederico Maciñeira.—Igle-
sias antiguas de Galicia: San Pedro de Angoares (un 
grabado), por Angel del Castillo.—Los canónigos de 
Santiago (2." apend. a Linajes Galicianos), (cont.), por 
Pablo Pérez Costantí.—Sección oficial. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.-De-
sembre de 1923=Una geológica pels Ports de Bece i t , per 
Mn. S. R. Batallen—Penyiacola, por Eduart Vidal.— 
Avenç de les ge leres de Anoto i Maladeta. pel Dr. M. 
Faura i S a n s . - S a n t a Eulària ¿ 'Esparraguera, per J . Dn-
meuech M a n s a n a . - U n cercador de mines del segle XV 
Pere Pujol i Tibau, P r e . - B i b l i o g r a f i a , per J o s e p Danés 
1 Torras.—Crònica del Centre - Moviments sísmics - T a r -
des.—4 lamines soltes — Gener de 1 9 2 4 = L e s al ies valla 
de l 'Arriege, per M. González L l u b e r a , - J o s e p Fernan-
dez Zabala.—Excursió a Lucílon i Superbaguères , per 
J . M. G . - 4 làmines soltes - Febrer de ! 9 2 4 = E l s Álps 
per Ll. E s t a s s e n . - E I mapa de Catalunya, per M. Ferrer 
de Franganillo.—Crònica del Centre.—Noves —5 làmi-
nes soltes - Març de 1 9 2 4 = E l s Alps, per LI. Es tassen 
El mapa de Catalunya, per M. F e r r e r de Franganil lo -
Bibliografia, per J . F ranch . -Noves ,—Estac ió meteoro-
lògica de Viella.—12 làmines solfes . 
Boletín de ¡a Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.—N.° de Marzo de 1924. 
Barcelona-Atracción.-Octubre, Novembre i Desembre 
de 1923. Gener i Febrer de 1924. 
Avant (Manresa) Butlletí del Centre Excursionista 
Gener, Març, Abril i Maig de 1921. 
La Zuda.-Desembre de 1923. Febrer, Març i Abril de 
1924. 
Bulllell de! Centre Excursionista de ia Comarca de 
fiíí^-c.s-.—Manresa.—Gener i Abril de 1924, 
Revista de ta Universidad de Tegucigalpa (Honduras) 
—N.° de Juliol de 1923. 
Aquest número ha passat per la censura militar 
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O b r e s p u b l i c a d e s per la " R e i a l S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a T a r r a c o n e n s e " 
q u e ' s t roben de venta en la s e u a A d m i n i s t r a c i ó . 
(Ports i certificat a càrrec de! comprador) 
M e m o r i a sobro los a u x i l i o s que p r é s t a l a Ar-
queología a la h is tor ia , por D. T o m á s Aguiló. 
T a r r a g o n a 1849. En 4." 1 pta . 
Mural las de T a r r a g o n a , D o c u m e n t o s dirigi-
dos a e v i t a r la e n a g e n a c i ó n y d e s t r u c c i ó n de 
aquei los m o n u m e n t o s . T a r r a g o n a 1871. En 
4.D i n a y o r con un plano plegado. . 1'50 ptas. 
E n s a y o c r i t i co sobre la o r d e n a d a a p a r i c i ó n 
de los dist intos g é n e r o s poéticos y l i t e r a r i o s 
en g e n e r a l , por D. Is idoro Frías F o n t a n i l l e s 
T a r r a g o n a 187(5 E n 4." 2 ptas . 
M e m o r i a sobre la Música a n t i g u a , por don 
J o s é I . Gual. T a r r a g o n a 1376. En 4.° . . 1 pta-
D i s e r t a c i ó n sobre el v e r d a d e r o a u t o r del 
l ibro de I m i t a t i o n e Cristi , por I ) . E n r i q u e 
Franquet y Cortada, P b r e . T a r r a g o n a 1881. 
En 4.° pta. 
Memor ia h i s tór i ca sobre los r e l o j e s an t i -
guos y on p a r t i c u l a r del de l a Catedra l de 
T a r r a g o n a , por D. J u a n B a u t i s t a Pedrals y 
Arqués . T a r r a g o n a 1882. E n 4 ° . . . l p ta . 
T a r r a g o n a b a j o e l poder do los A r a b e s y su 
r e c o n q u i s t a por D. B e r e n g u e r R a m ó n , segun-
do Conde de B a r c e l o n a en 1089. por D. B u e n a -
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1882. 
E n 4 . ° ( Q u e d e n poquiss ims e x e m p l a r s ) . 2 ptas. 
Es tudios s o b r e el or igen, épocas y v i c i s i t u -
des de las m o n e d a s a u t ó n o m a s de Cose de 
c a r á c t e r I b é r i c o , por D. B u e n a v e n t u r a Her-
nández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. E n 4." (Que-
den pocs e x e m p l a r s ) 3 ptas . 
Oplsculos his tór icos , a r q u e o l ó g i c o s y monu-
m e n t a l e s , por D. B u e n a v e n t u r a Hernández 
S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1884. En 4." m r . 3 ptas . 
Arqueologia prehis tór i ca . L a E s t a c i ó n tro-
glodita de S u s t e r r i s (Conca de T r e m p ) por e ¡ 
D r . D. A n t o n i o Mir Casares . T a r r a g o n a 1885. 
E n 4.a con u n a l á m i n a 2 ptas . 
Ant igüedades de T a r r a g o n a , por D. Buena-
v e n t u r a Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1887. 
En 4." m a y o r 1'50 ptas . 
M e m o r i a h i s tór i ca sobre la g u e r r a de 
G e r m a n i a s en V a l e n c i a , por D. S a n t i a g o 
Ladrónde C e g a m a y Corta t . T a r r a g o n a 1887 
E n 4.» . . . j i p ta . 
R o g e r de L a t i r l a , por T>. B u e n a v e n t u r a 
Hernández S a n a h u j a . T a r r a g o n a 1890. En 4.° 
m a y o r ptas . 
R e s e ñ a h is tór i ca de la C o m u n a del Camp de 
T a r r a g o n a , por D, E m i l i o Morera 3' L l a u r a d ó . 
T a r r a g o n a 1902. En 4.° m a y o r . . . . 3 p tas . 
L a I n m a c u l a d a Concepción . Culto q u e se le 
h a dedicado en T a r r a g o n a y su p r o v i n c i a 
e c l e s i á s t i c a por D. E m i l i o Morera. T a r r a g o n a 
1904. E n 4.» m a y o r . 2 ptas-
El c a n o n g e r F o g u e t i G o n z á l e z de Posoda, 
a r q u e o l e c h s de Tarragona. . . B iograf ia , p e r 
D . J o a n Ruiz y P o r t a . T a r r a g o n a 1905, E n 4.° 
m a j o r a m b dos r e t r a t s . 3 1Sf,0Si 
Alegret (Adolfo), Bocetos hiatór ico-cr i t ico8¡ 
L a s ca i l es de T a r r a g o n a . Id, 1922, . . 1 p t a . 
Montoliu (Manuel do), . L a c a n ç ó de g e s t a 
de J a u m e I». Nova t e o r i a sobre la C r ó n i c a del 
C o n q u e r i d o r . T a r r a g o n a 1922. . . . 2 ptes. 
L l i b r e de Notes de L l u í s B o n i f i s i Massó , 
eSculptor de Valls , c o m e n t a t i p u b l i c a t p e r 
C è s s a r Mar t ine l l . Va l l s 1907. En 4.at a m b q u a -
t i o l à m i n e s 4 ptes 
